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meIainkan lapar dan "-
dahaga!" .
Dek<id ini, jutaan orang
berpuasa di 'seluruh dUnia
-secara berkala derni




. aIternatif untuk menjaga
kesihatan serta umur -
pantang.
.Kelebihan berpuasa
kepada sistem tubuh badan
manusia dibuktikan secara
saintifik seawal1930-an






dalam makmal boleh ,--
meningkatkan jangka hayat
tikus itu. . _
'Kumpulan penyelidik itu .









Dalam satu kajian lain,





dua hingga lima hari setiap
bulan dapat mengurangkan
'biomarkers' untukkencing,'
manis, kanser dan penyakit
jantung., . ,
Kajian in! diperluaskan
























adalah ciptaan Allah dan
Dia Maha'Mengetahui apa






pada dasarnya tidak perlu
mencari kelebihan amalan
yang diperintahkan Allah.
Dengan irnan, maka kita
. tahu bahawa Allah tidak"
akan memerintah manusia
melakukan sesuatu yang
sia-sia. Semua perintah
Allahadalah untuk
kebaikan manusia
semata-mata Berpuasalah
dengan sebaik-baiknya,
-Penalis' lafah ~sid.en
Penamo" Cl"a Maslim
MafcYsia (MACHA) dan
Pro/esor «Ii UPM
